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SESIÓN DE ESTUDIOS DE LA OCDE
SOBRE «LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO»
I. Introducción
En los días 13 a 25 de septiembre
de 1965 se ha celebrado en el Cen-
tro de Formación y Perfeccionamien-
to de Funcionarios de Alcalá de
Henares una sesión de estudio, orga-
nizada por la OCDE, sobre el tema
«La Administración pública y el des-
arrollo económico». Este seminario se
ha organizado como parte del pro-
grama de asistencia técnica de la or-
ganización, dirigiéndolo a los países
miembros y asociados que se encuen-
tran empeñados en la tarea del des-
arrollo. Los países representados fue-
ron Grecia, Portugal, Turquía Yugos-
lavia y España.
El fin principal del seminario era
examinar algunos de los problemas
prácticos que permitirán a la Admi-
nistración pública adaptarse mejor
para alcanzar los objetivos del des-
arrollo económico con la intención
de salvar el foso que separa los pro-
pósitos de desarrollo de su realización
efectiva.
La representación española estaba
integrada por el secretario general
de la Comisión Superior de Personal,
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don Fernando Garrido Falla; el jefe
del Gabinete de Estudios para la Re-
forma Administrativa, don Juan Luis
de la Vallina Velarde; el director del
Centro de Formación y Perfecciona-
miento de Funcionarios, don Andrés
de la Oliva de Castro; el jefe de Es-
tudios y el secretario de dicho centro,
señores López Henares y De Juan
Abad; el jefe de la Oficina de Rela-
ciones Públicas de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Presidencia del
Gobierno, don Rafael Ansón Oliart, y
el profesor de Administración Econó-
mica del Centro de Funcionarios, don
José Luis Meylán Gil, así como re-
presentantes de distintos ministerios.
La sesión inaugural fue presidida
por el secretario general.técnico de la
Presidencia del Gobierno, señor Her-
nández-Sampelayo, quien pronunció
unas palabras exponiendo la panorá-
mica actual de la reforma adminis-
trativa en el mundo. Seguidamente
intervinieron los señores Parsons, di-
rector de Cooperación Técnica de la
OCDE; López Henares, director ac-
cidental del Centro de Formación y
Perfeccionamiento de Funcionarios
por ausencia del titular, y Trouvé, di-
rector del seminario.
II. Conferencias
— «Aspectos económicos y socioló-
gicos generales de la remunera-
ción de los funcionarios», por el
profesor André Tiano, de la Fa-
cultad de Derecho de Argel.
— «El reclutamiento de los funcio-
narios y su formación antes de
entrar en servicio», por el pro-
fesor Georges Langrod, director
científico del Centro Nacional
para la Investigación Científica
de París y consultor de la OCDE
en Grecia.
- «La formación de los funciona-
rios después de su entrada en
servicio», por el doctor Joseph
Starr, División de Administra-
ción Pública, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas.
- «Los órganos de reforma de la
Administración», por M. P a u l
Questiaux, director adjunto del
Comité de Estudio sobre el coste
y rendimiento de los servicios
públicos.
- «La organización y el papel de
los Servicios de Organización y
Métodos como instrumentos per-
manentes de la reforma adminis-
trativa», por M. Gordon Crich-
ton, Departamento de Organiza-
ción y Métodos de la Tesorería
Británica, consultor de la OCDE
en Grecia.
- «Las relaciones entre las autori
dades políticas y las autoridades
administrativas a nivel nacional
y local, fundamentalmente en el
terreno de l a s intervenciones
económicas de la Administra-
ción», por M. Edwin Back, pro-
fesor de Ciencias Políticas de la
Universidad de Siracusa y pre-
sidente del «International Uni-
versity Case Programme».
- «Los partidos políticos, los gru-
pos de presión y sus relaciones
con la Administración», por M.
T. Dan Smith, presidente del
Consejo para el Desarrollo Re-
gional del Nordeste, Gran Bre-
taña.
- Las relaciones de las autorida-
des administrativas locales en-
los diferentes niveles», por M. J.
E. Beddoe, División de Políticas
Regionales, Departamento de
Asuntos Económicos, Gran Bre-
taña.
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«Las relaciones entre las auto-
ridades administrativas centra-
les y los órganos verticales de
acción económica especializada»,
por M. J. J. Hunt, División de
Empresas Públicas de la Teso-
rería británica.
«Las relaciones entre la Admi-
nistración y el público», por
M. Bernard Gournay, consejero
del Tribunal de C u e n t a s de
Francia.
III. Sesiones de trabajo
El seminario celebró sus sesiones óe
trabajo a continuación de la exposi-
ción de cada conferenciante. El sis-
tema seguido fue constituir dos gru-
pos de trabajo (anglófono y francó-
fono) y una discusión posterior con el
conferenciante sobre las conclusiones
y opiniones adoptadas.
Se repartieron durante la celebra-
ción del coloquio diversos documen-
tos y comunicaciones sobre los temas
objeto de conferencias.
IV. Conclusiones
El acto de clausura fue presidido
por el ministro sin cartera, comisa-
rio del Plan de Desarrollo, profesor
López Rodó, que expuso la interde-
pendencia entre las reformas de las
estructuras administrativas y la rea-
lización de la problemática del des-
arrollo.
Intervino igualmente en la clausu-
ra el secretario general adjunto de
la OCDE, M. Harris.
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